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Què és la Mediterrània?
«Mil coses a la vegada. No és un
paisatge sinó innombrables pai-
satges. No un mar sinó una
sèrie de mars. No una civilitza-
ció sinó diverses civilitzacions
amuntegades les unes sobre les
altres...». (Ferdinand Braudel)
El Museu Marítim de Barcelona (MMB) és la institució
dedicada a la gestió de patrimoni marítim més rellevant
de l’àmbit mediterrani. En el transcurs dels darrers
anys el MMB ha assolit una posició destacada en l’àmbit
internacional i ha esdevingut un punt de referència fo-
namental. Així ho demostra el fet que l’Internacional
Congress of Maritime Museums (Associació Internacio-
nal de Museus Marítims) li delegués la tasca de coordi-
nar projectes per establir les xarxes professionals ne-
cessàries a l’hora d’estructurar la cooperació entre les
diverses institucions relacionades amb la gestió del pa-
trimoni marítim. Fruit de la tasca realitzada el mes de
novembre de 1998 es va consti-
tuir a la ciutat croata de Dubrov-
nik l’Associació de Museus Marí-
tims de la Mediterrània, sota la
presidència del Museu Marítim
de Barcelona.
Al llarg d’aquests propers
anys conflueixen tot un seguit
d’esdeveniments de transcendència internacional que
es portaran a terme en l’àmbit de la Mediterrània i en
els quals el Museu Marítim de Barcelona juga un paper
destacat. Els més significatius són el I Congrés de Mu-
seus Marítims Europeus a Barcelona (2001), el Congrés
de l’Associació Europea de Vaixells Històrics a Barcelo-
na (2001), el VIII Fòrum de Patrimoni Marítim a la Medi-
terrània a Barcelona (2001), el Congrés de l’Internacio-
nal Council of Museums a Barcelona (2001), el Congrés
Internacional Triennal de Museus Marítims a Eslovènia
(2002), el IX Fòrum de Patrimoni Marítim de la Medi-
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de les Cultures a Barcelona (2004), l’elecció de Gènova
com la Capital Cultural d’Europa (2004) i els Jocs Olím-
pics a Atenes (2004).
Per tots aquests motius, el Museu Marítim de Barcelo-
na ha cregut necessari tirar endavant un programa que,
com a objectiu prioritari, preveu el coneixement, la sal-
vaguarda i la revaloració del Patrimoni i la Cultura Marí-
tims de la Mediterrània i ho ha fet tot implicant la globa-
litat dels  territoris en els quals es reconeix aquesta
cultura, amb la consolidació d’una xarxa de cooperació
internacional entre els responsables de la gestió del Pa-
trimoni Marítim en l’àmbit de la Mediterrània. Per dur a
terme aquest programa, s’ha previst dur a terme una
sèrie d’activitats entre les quals
destaca la realització d’una sèrie




Dins aquest programa lligat a la
Mediterrània, el Museu Marítim té
previst d’ara fins al 2004 fer un
seguit d’exposicions que prete-
nen abordar diferents aspectes
de la complexa realitat d’aquesta
àrea. La Mediterrània és un espai
multicultural i multilingüístic,
compartit per diversos països.
Destaquen Catalunya, Espanya,
Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Malta, Egipte, Israel, Pa-
lestina, Líban, Síria, Xipre, Turquia, Grècia, Albània, Iu-
goslàvia, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Itàlia i
França. Molts són països que mostren una diversitat cul-
tural interna notable, bé perquè gaudeixen d’una hetero-
geneïtat intensa (Algèria, Marroc, França...) bé per la se-
va diversitat lingüística (Espanya, Marroc, França...). No
obstant això, la diversitat existent entre aquests països
no ha coartat l’existència d’una història comuna, sota
l’eix i la relació social que afavorien els transports marí-
tims, la pròpia mar Mediterrània.
Precisament, amb la intenció de mostrar aquesta am-
bigüitat mediterrània, evidenciada per la unitat dels paï-
sos que formen aquest espai i per la seva intrínseca di-
versitat, el Museu Marítim de Barcelona es va proposar
fer una sèrie d’exposicions on es reflectissin els grans
aspectes comuns a totes les cultures que l’habiten i ex-
plicar, també, per coherència, algunes de les diferències
més notables.
Aquestes exposicions, doncs, de caràcter temàtic, es
plantegen com a idea bàsica mostrar la unitat i la diversi-
tat de costums i tradicions de la Mediterrània per tal de
complir dos objectius generals:
Elaborar una radiografia de la realitat mediterrània
ressaltant-ne les diferències culturals, històriques, ètni-
ques, etc. que han de possibilitar
una major comprensió mútua en
el futur.
Configurar, a partir d’aquest
treball, una visió prospectiva de
cap on va i cap on voldríem diri-
gir el futur de la Mediterrània.
D’aquesta manera, aquests
dos objectius principals han de
permetre reivindicar el paper de
la Mediterrània com a bressol i
metàfora de la complexitat d’Oc-
cident (i Orient) i analitzar el pa-
per que ha de jugar el Mediter-
rani en el segle XXI, dins el
context d’un món definitivament
globalitzat (com globalitzat va
ser el món mediterrani en l’antiguitat).
ANALITZAR EL PASSAT, DIBUIXAR NOUS ESCE-
NARIS
Així, doncs, la sèrie d’exposicions que es fan seguiran un
mateix fil conductor general, i posen en evidència, tant
formalment com conceptual, una profunda coherència de
fons. S’ha volgut començar, a tall introductori, amb una
exposició de pintures de l’artista català Josep Niebla so-
ta el títol «El mar-la mar Mediterrània», que representa
l’element líquid, l’aigua, que forma el mar en totes les se-
ves formes, textures i colors.
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Fragment de Dansa, pintura neoclàssica
de Joseph Paelinck, una mostra del gau-
di de viure, del sentir de les persones
que caracteritza la conca mediterrània.
Així, la sèrie ha de començar i acabar amb dues visions
sintètiques:
Una exposició que posa l’accent en el mar, com a bar-
rera d’exclusió i vincle d’unió entre els diversos pobles i
cultures, com a gran pont d’intercanvi entre les diverses
ribes, sota el títol «Una cruïlla de civilitzacions».
Una exposició que, en clau oberta de prospectiva, ana-
litzarà les potencialitats de l’àrea mediterrània, i dibui-
xarà diversos escenaris possibles que poden tenir lloc en
el segle XXI.
Les diferents exposicions es configuren en àmbits
temàtics, coherents en si mateixos i coherents amb el
fil conductor general de la proposta expositiva:
«Pa, oli i vi, viure i sentir a la
Mediterrània», una exposició que,
partint dels tres elements em-
blemàtics de la gastronomia me-
diterrània, elabora una proposta
sobre la sensibilitat mediterrània,
sobre les formes comunes de vida
(en una clara línia d’anàlisi antro-
pològica), i com defineixen una
sensibilitat semblant en els diver-
sos pobles de la conca.
«La topada de les religions»
(judaisme, cristianisme i l’islam),
una exposició que analitzarà els
punts de convergència i els punts
d’enfrontament entre elles (al
Mediterrani i, després, al món).
«Navegants i comerciants», una exposició sobre l’inter-
canvi de béns i les lluites originades per l’hegemonia co-
mercial i econòmica a la Mediterrània. L’evolució de la na-
vegació ha d’esdevenir el fil conductor de l’exposició, per
bé que l’horitzó d’anàlisi ha de centrar-se aquí en l’econo-
mia com a motor i sosteniment de les civilitzacions.
«El mar de Babel», una exposició sobre les llengües de
la Mediterrània. L’interès de l’exposició serà analitzar
com s’han anat superposant dominis lingüístics i com
s’han anat fragmentant amb el pas del temps.
«La pervivència del mar», una exposició que reflexiona
sobre la biologia marítima, la biodiversitat de la conca i el
manteniment del seu fràgil equilibri ecològic. Un mirada
ecològica sobre la sostenibilitat de la Mediterrània.
Per aconseguir aquesta coherència de continguts i for-
ma de la sèrie d’exposicions s’ha elaborat un projecte ini-
cial que ha previst els aspectes següents:
a) Estructuració bàsica inicial de les exposicions.
b) Disseny d’un sistema de muntatge general de la sè-
rie. Aquest projecte inicial ha definit un sistema de
muntatge marc per a totes les exposicions, amb els se-
güents objectius bàsics: singularitat, facilitat de trasllat,
de muntatge i de replicació, capacitat de vincular les di-
verses exposicions en una exposició global final i facili-
tat per crear una exposició multilingüe.
c) Definició d’un estil gràfic global.
ITINERÀNCIA DE LES EXPOSI-
CIONS I DE LES ACTIVITATS PA-
RAL·LELES
A més a més de la sèrie de sis ex-
posicions originals, se’n faran
dues de clòniques de cadascuna;
així, es podrà disposar de dues
exposicions iguals que seran iti-
nerants. Aquestes exposicions
han de ser fàcilment canviables
idiomàticament, ja que el nombre
de llengües a la Mediterrània és
considerable. Per itinerar es
compta amb el suport de la Mar
de Museus (museus marítims de
la costa catalana), de l’Associació de Museus Marítims de
la Mediterrània (AMMM), de museus locals i de municipis o
d’entitats de Catalunya.
D’altra banda, el projecte permet desenvolupar un con-
junt de sinergies per fer-lo més atractiu. L’objectiu és que
es pugui complementar el coneixement estereotipat que
es té de certes cultures. Per això s’ha previst un ampli ven-
tall d’activitats paral·leles, començant per conferències,
amb especialistes que aprofundeixin en el coneixement de
les cultures escollides; passant per la gastronomia, per
apropar-se d’una manera agradable i diferent a una cultu-






A la Mediterrània, els mercats han estat i
són el principal motor d’intercanvi, punts
d’ebullició on el contacte de les perso-
nes pren forma i crea un submón de re-
lacions.
